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TAKTILNE KARTE
Sa:etak
Analizom vei postoje6ih taktilnih znakova razliditih svjetskih autora izdvojeno je 1 5 todkovnih, 10 linijskih i
9 povr5inskih znakova za koje se pouzdano moie tvrditi da su najditkiji i stoga najpogodniji za upotrebu na
taktilnim kartama i ostalim takiilnim prikazima. Fezultati ukazuju na globalne karakteristike taktilnih znakova
koji su rangirani u grupi: a) tako dobro 6itki da ih moiemo upotrijebiti na svim materijalima (PVC folije, na
microcapsulnom papiru i sl.). Kod todkovnih znakova jo5 jednom je potvrdena konstatacija da su ditkiji
znakovi prikazani samo konturom nego puni znakovi. U grupi linijskih znakova najbolja su prva detiri znaka
grupe a), jednostruke i dvostruke pune i todkaste linije. U grupi povrSinskih znakova po pravilu su ditkiji oni
koji su sastavljeni iz todkovnih i linijskih znakova.
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U dana5nje vrijeme ne moiemo si zamisliti
udenja slijepih osoba geografije, povijesti ios-
talih predmeta bez taktilnih karata. Taktilni
nacrti takoder su nuzno potrebni kod orijen-
tacije i mobilnosti slijepih u svakodnevnoj
sredini. Nazalost, pored fizidkih 30 modela, to
su jedina pomagala koja omogu6avaju
slijepom formirati pravilnu predodibu prostor-
nih relacija medu objektima. Usna inter-
pretacija kao ivodenje po terenu nisu dovoljno
efikasni. Citanje karata prstima jako se razlikuje
od vizualnog nae ina, budu6i da je to uzastopan
proces kod kojeg nastupaju dvijevrste percep-
cije: taktilna i haptiena, tj. pasivno, odnosno
aktivno, saznavanje. Slijepa osoba takoder ne
moze percipirati cjelokupne povrsine taktilne
karte odjedanput nego samo manji dio. Kao
posljedica takvog procesa nastaje problem
pruzanja cjelovite informacije. Sijede6i ve6i
problem predstavlja slijepome formiranje
globalnog koncepta proslora, budu6i da je s
vidom ispao receplor, kojim dovjek obuhvada
najve6i broj informacija iz sredine (neki autori
navode broj 83%). Radi toga slijepa osoba
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teSko formira pravilne mentalne karle, koje su
uvjet za efikasno kretanje u prosloru. U velikoj
su mjeri uvjetovani dobi kada je zapodeo
gubitak vida. Gubitak pojmova moZemo
odgovaraju6e nadoknaditi samo sistematskim
Skolovanjem orijentacije slijepih taktilnim kar-
tama imodelima.
Kolidina prihva6enih informacija kroz ulazne
kanale: vid 83"/o, sluh 11o/", ostala osjetila 60/o
Taktilni simboli su osnovni i najznadajniji
elementi za izradu taktilnih karata. Ti simboli se
moraju dobro prepoznati (osjetiti) prstima, Sto
znadi da moraju imati takve oblike i dimenzije
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koji uvjetuju fizioloske i psiholoske karakteris-
tike slijepih,
U radu Zelim predstaviti rezultate svoje analize
taktilnih kartografskih uvjetnih znakova, u koje
sam ukljudio 20 studija razliditih autora te ih
komparirao medu sobom. Time sam Zelio
dobiti pouzdan odgovor na pitanje: Koji
todkovni, linijski i povr5inskitaktilni simboli su
najCitkiji. Takoder sam lelio izbje6i mogudim
gre5kama koje mogu proizlaziti iz jedne same
studije.
Da bi komparacija bila mogu6a, morao sam
zanemariti materijal, visinu, dimenzije i rotaciju
testiranih simbola. To molemo udiniti samo
pod pretpostavkom da su nam poznale
spomenutevarijable. Naglasak analize je dakle
na obliku znakova.
Testirane znakove rasporedio sam obzirom na
broj pozitivni odgovora, koje smo dobili u tes-
tbvnim studijama, u 4 grupe:
a) taktilni uvjetni znaci, koji su bili odabrani
kao dobro 6itki barem u tri studije
b) taktilniznaci, kojisu biliodabrani kao dobro
6itkl u dvije studije
c) taklilniznaci, koji su bili odabrani kao dobro
ditki u jednoj studiji
d) taktilni znaci, koji nisu ni jedanput bili
odabrani kao dobro ditki
Taktilne znakove, koje smo sve ubrojili u prve
dvije grupe preuzeo sam kao ditke. To znadi da
sam polazio od pretpostavke, datakoodabran
znak mora imati barem dva pozitivna
odgovora. Unutar pojedine grupe rasporedio
sam znakove s obzirom na negativan broj
odgovora. Nedostaci spomenute analize
nalaze se u nejednakom broju testiranja
pojedinih taktilnih znakova, u metodi parnog
kompariranja znakova. Djelomidno ogranide-
nje predstavljaju prethodno nabrojeni kriteriji
uop6avanja.
Todkovnl taktllnl uvletnl znacl
U analizu sam uklju6io 6 slijede6ih studija: 25
znakova, Austin & Sleigt, 1952; 14 znakova
Nolan & Monis,1963; 12 znakova Nolan & Mor-
ris,1971; 19 znakova, Nolan & Morris, 1971; 30
znakova, Gill & James, 1973; 9 znakova, Mc-
Cubbin. 1988. Studiju Austina & Sleigta
eliminirao sam po testnom analiziranju. Rezul-
tatisu slijededi:






b) Todkovni uvjetni znaci
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c) Tockovni uvjetniznaci koji su bili odabrani kao dobro Citki u jednojstudiji:













































Rezultati su pokazali da su 15 tockovnih
znakova grupe a) i b) najGitkiji. Zanimljivo je da
se u grupi a) ne nalazi nijedan puno uzdignuti
todkovni znak, sto ukazuje na to da su ti slabije
ditkiod onih koji su prikazani samo s konturom.
Ti su rasporedeni u grupi b) posve na kraju, te
imaju u prosjeku po dva negativna odgovora
(50o/o). Zalo nemaju velike mogudnosti da se
ukljudivanjem u dodatne studije dignu po skali
Citkosli. Zadnje je u skladu sa konstatacijama
Majora (18989) i Ziglera & Barreta (1927) i
drugih istraZivaoa.
U prve dvije grupe znakovi br. 1,2,6,7,8,9,10 i
11 nisu dobili ni jedan negativni odgovor.
Sigurno se radi o ve6 spomenutim nedos-
tacima u zadnje dvije grupe(narodito u grupi
c)) nalaze se joS neki ditki uvjetni znaci, npr.
znak br.30. Rezultatijo5 jednom potvrduju din-
jenicu da slova abecede nisu dobro 6itka,
osobho ona sa previse sitnih detalja.
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Linilskl taktllnl uvletnl znaci
U analizu ukljudio sam slijede6ih 7 studija: 13
znakova, Nolan & Morris, 1963; 17 znakova,
Wiedel & Groves, 1969; 13 znakova, Nolan &
Morris, 1971;21 znak, Nolan & Morris, 1971 ;
10 znakova, Janson,1973i 17 znakova, James
& Gill, 1975; 6 znakova, McCubbin, 1988.
Rezultati su slijede6i:
a) Linijski uvjetni znaci, koji su bili odabrani kao
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b) Linijski uvjetni znaci, koji su bili odabrani kao
dobro ditki u dvije studije:
d) Linijski uvjetniznaci, kojinisu nijedanput bili



































c) Linijski uvjetniznaci, kojisu biliodabrani kao
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U grupu a) wrstili smo 5 linijskih znakora, od
kojih su bili prvih 4 odabrani kao najditkiji ba5 u
wim studijama Tahvo odito istupanje znakova
br.1,2,3 i 4 to su jednostruke i dvostruke pune i
crtkane linije, slaZe se sa konstatacijom Junkera
(1982). To ukazuje na pravilo "jednostavnosli"
znakov4 budu6i da su kompliciraniji znakovi
sasta/ljeni iz vise razliditih elemenata uglavnom
wr56eni u grupu d). Zanimljiva je orijentacija
znaka br. 8, koja je najbolja onakva kao Sto je
prikazana na slici. U tom primjeru je taj znak
dobio uvijek pozitivan odgovor; dim je okrenut
za 18O stupnjeva, dobio je 100% negativan
odgovor. Posljednje ukazuje na to da je orijen-
tacija znakova varijabla koja moZe odluduju6e
utjecati na njihovo prepoznavanje. Budu6i da
je u grupi b) prosje6an broj negativnih
odgovora skoro 2, ti znaci nemaju baS velikih
mogu6nosti da se uvrste u grupu a), osobito
ne medu prva detiri znaka grupe. Radi ved
spomenutih nedostataka analize, imaju neki
linijskiznakovi osobito iz grupe c) mogu6nost
da se uvrste viSe.
PovrSinskl taktilni uvjetnl znacl
Analizom sam obuhvatio slijede6e studije: 11
znakova, Heath,1958; 12 znakova, Nolan &
Monis,196'1 13 znakova,Nolan & Morris,1963;
1 1 znakova, Nolan & Morris,1971 ; 5
znakova,Janson,1973;8 znakova James &












a) PovrSinski uvjetni znaci, koji su bili odabrani kao dobro 6itki barem u tri studije:
f--;-----.-------l+,+,+lt-r-rllrrrll-r, T, -rll-r1-li+ + +i
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b) Povrsinski uvjetni znaci, koji su bili odabrani kao dobro 6itki u dvije studije:
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c) Povr5inski uvjetni znaci, koji su bili odabrani kao dobro ditki u jednoj studiji:
l5
Rezultatima analize dobio sam 9 ditkih povr5in-
skih znakova, dime se u grupu a) uvrstilo 8
znakova, u grupu b) samo jedan. Takve o$tre
granice sa grupom c) i d) nije mogu6e uoditi
kod prvih dviju grupa - tockovnih linijskih
znakova. Ni jedan negativni odgovor u grupi a)
i b) nisu dobili znakovi br. 1 , 2,3, 4, 5 i 9. Zate
dvije grupe je znadajno da su povr5inski
znakovi sastavljeni u ve6ini primjera iz najdit-
kijih linijskih i todkovnih znakova. U gore
navedenim studijama bili su testirani samo
pravilni povr5inski uzorci s iznimkom znaka br.
10. Za njega mogu tvrditi da pripada u grupu
ditkih znakova, budu6i da je vrlo efikasan i













Analizom ve6 postoje6ih taktilnih znakova
razliditih autora izdvojio sam 15 todkovnih
znakova, 10 linijskih znakova i 9 povr5inskih
znakova. Zanlih moZemo pouzdano tvrditi da
su najditkiji izato i najpogodnijiza upotrebu na
taktilnim kartama i ostalim taktilnim prikazima,
Spomenuta ditkost odnosi se na parno kom-
pariranje, zato kombinacije nekih taktilnih
znakova na istom prikazu ne smijemo
upotrebljavali. Medu analiziranim znakovima
nalaze se u grupi c) i d) joS neki, koji se zbog
ve6 nabrojenih nedostataka analize nisu
uvrstili u prve dvije grupe. Za njih ta mogu6nost
























spomenuti da nije tako znadajan veliki broj
dobro 6itkih taktilnih znakova kao kvaliteta onih
koje slijepe osobe svakodnevno upotre-
bljavaju na kartama. Broj pojedinog tipa taktil-
nih znakova na jednom je prikazu jako
ograniden (neki autori spominju maksimalno
br. 7-10; praktidno iskustvo pokazuje da je taj
broj Cesto prevelik). Kod svih taktilnih znakova,
lodkovnih, linijskih i povr5inskih znadajno
pravilo je "jednostavnost" znakova, odnosno
jednostavnosti elemenata iz kojih su ti znakovi
sloZeni.Optimalni oblik znakova smanjuje ut-
jecaj ostalih faktora, npr. dimenzija znakova,
materijali, itd...To znadi da je u sludaju slab'rje
odabranih ostalih varijabli i pravilno odabran
oblik znaka, taj znak ditak u Sirem obimu nego
ina0e. Rezultati ukazuju na globalne karakteris-
tike taktilnih znakova, jer su znakovi koji su
rangirani u grupi a) tako dobro ditki da ih
mo2emo upotrijebiti na svim materijalima (PVC
folije, microcapsulnom papiru, itd...). Ti su
znakovi naime usprkos tome da sam u analizi
zanemaario materijal, u studijama rijetko dobili
negativan odgovor (ve6i dio njih uop6e ni
jedan). Kod todkovnih znakova bila je
potvrdena jo5 jednom konstatacija da su bolje
ditkiji znakovi prikazani samo s konlurom,
nego puniznakovi. Radi mnogo sitnih detalja
slabo su ditka skoro sva slova abecede, sa
iznimkom onih, koji imaju jednostavne
geomelrijske poteze. Kod linijskih znakova naj-
bolje istupaju prua detiriznaka grupe a): jed-
nostruka i dvostruka puna i todkasta linija. U
grupi povrSinskih znakova pojavilo se vrlo
jasno razgrani6enje medu dobro islabije 6itkim
slovima. Po pravilu su bolje ditkioni povr5inski
znakovi, koji su sastavljeni iz todkovnih i
linijskih znakova, a bili su odabrani za Citke.
Rezultati su takoder pokazali, da je orijentacija
znakova (odnosno njihovih sastavnih
elemenata) od bitnog znadaja za njihovo
prepoznavanje. Sistematidka istralivanja se na
podrudje taktilne kartografije provode se istom
nekoliko desetlje6a. Godine 1987 su dr2ave
EEC usvojile standardizirane znakove za
mobilne taktilne nacrte, u godini 1991 bila je na
medunarodnom kongresu ICA prvi put u
sluibenu definiciju kanografije ukljudena i tak-
tilna kartografija. lz toga moZemo zakljuditi da
6e sljede6ih godina taktilna kartografija biti
predmet ve6eg zanimanja razliditih istraZivada.
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TACTILE MAPS
Summary
The analysis of the present tactile signs carried out by a number of different world authors extracted 15 spot,
10 line and 9 surlace signs. lt can be reliably claimed that these signs are the most readable and therefore
the most suitable for the application on tactile maps and other tactile representations. Results indicate global
characleristics of tactile signs, because tactile signs obtained in a group are: a) so readable that can be used
on all materials (PVC folios, microcapsuled paper, etc.).
In spot signs it has been conlirmed once again thal shaped signs are more readable than filled out signs.
In the group of line signs the best are the firstfour signs ofthe group a), single and double full and spot lines.
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